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★
Karagöz oyunu, eski Tü rk  tiyatrosu “ orta oyunu”  nun ced­
didir. Renkli deriden yapılm ış şahısların arkadan gelen ay­
dınlık ile perdede oynatılışı belki sinemaya da esas olmuştur. 
Bu yazı yakın bir tarihin en sevilen eğlencelerinden birini 
en iyi bir tarzda anlatmaktadır.
★
Yazan : SER M E T  M U H TA R  A LU S
Çok eski günlerde olduğu gibi, bundan 
40 . 50 yıl evvel de karagöz oyunu îstan- 
bulda hayli rağbette idi. Sünnet düğünle­
rinde mutlaka bulundurulur; ramazan ge­
celeri bâzı semtlerin genişçe kahvelerinden 
eksik edilmez; teravih kılındıktan sonra 
camilerden çıkılınca efendi babalar, dede­
ler sıbyanlarmm ellerinden tutup bu kah­
velere seğirtir; köşeye gerilen hayal per­
desine karşı peykelere yerleşir; öndeki ba­
sık iskemlelere çocuklar dizilir; kabacaları 
yere bağdaş kurardı.
Perdenin arkasında keman, lâvta, tefden 
ibaret külüstür çalgı takımı çığırtkanlık­
ta; etraf yükünü almış, ezani saat üçü 
geçmiş, çalgı berdevam. Çoluk çocuğun 
sabrı tükenir, hep birlikte makamla tuttu­
rurlar :
Başlar mısın, haşlıyalım mı?..
Alt tarafını,«sinsilenden başlıyalım mı?»
yi geveler, gürültüye karıştırırlar. Zira 
Hayalî Efendi belki bilmem nesi Cinliler­
den, kızdırmıya gelmez.
Perdede iğneli duran çiçek dolu saksı, 
nakışlı Enez küpü, cihannümalı köşk ka­
bilinden göstermelik yerinden kımıldamaz; 
şamata arttıkça artar. Nihayet şem’a ça­
nağına bir iki yağ mumu daha konduğu 
için ışık fazlalaşır; sigara kâğıdı sarılı ka­
mış düdük çatlak çatlak öter, göstermelik 
döne döne havalanır. Artık ortalık tıs!.. 
Derken efendim, Hacivat Çelebi arzı en­
dam eder.
Sireti surette mümkündür temaşa ey­
lemek
Hail olmaz dldei irfana rüyet perdesi
Diye çeneye girişip arapça, acemce ağdalı 
ağdalı sözleri, beyitleri, kıtaları sıraladık­
tan sonra «yar bana bir eğlence!» avazla­
rını basarken, cif caf caf cif caflarla oyun 
başlardı.
Saatler geçince, gene Hacivat’ın,
Yıktım perdeyi, eyledim viran 
Varayım sahibine haber vereyim! 
cümlesiyle oyun sona erer, herkes evlerine 
dağılırdı.
*
Verayı perdede Şeyh Küşteri meydanına 
çıkarılanların sayısını 300 den fazladır der­
lerdi. Ezeldenberi şekli, kıyafeti hiç değiş- 
miyen tipler şunlardı: Karagöz’le Hacivat; 
Razzakizade Tarçın Bey; kaldırıma bas­
maz, karıncayı incitmez, AksaraylI İncili 
îmam’ın torunu Kartopu Hanım; iyi sa­
atte olsunlara uğramış Rüküş Hanım; zen­
nelerin annesi; Hamam anası Gırtlak Nine; 
Şetaret Bacı; Peri; Çengi; Zenci köle; Şal- 
cı Acem; Kayserili pastırmacı; Karadenizli 
hallaç; Bozacı Arnavut; Ak Arap Hacı 
Baba; bezirgan Yahudi; afyonkeş tiryaki: 
Bekrî Mustafa; Tuzsuz Bekir; Balama (ya­
ni Frenk); Altı karış Beberuhi...
Suretleri resmedenlere gelince, en namlı 
olarak iki kişiydiler: Şişman, aksinin ak­
sisi Raif Dayı; sıska, zamparanın zam­
parası Cerrahpaşalı Hilmi Efendi. Be- 
yazıtta kâğıtçılar sırasında kitabe- 
cilik, tezhipçilik, mücellitlik 
ederdi; peçiç, beşti visal oyun­
ları levhalarını çizerler; deve 
derisi karagözlerin aliyülâlâsı- 
nı yapar; tanesini yüz paraya, 
üç kuruşa; Şirin’in kasrı, Fer- 
had’ın devirdiği dağ, Kanlıka- 
vak ağacı misillû büyükçe par­
çaları çeyreğe, yedi buçuğa sa­
tarlardı.
isim ve mevzuları oldum o- 
lasıya aynı olan oyunların en 
meşhurları da şunlardı: Bahçe 
Oyunu, Hamam Oyunu, Kanlı- 
kavak Oyunu, Yalova Saf ası,
Şirin ile Ferhad, Kerem 
ile Aslı, Tahir ile Zühre,
Arzu ile Kamber, Kara- 
göz’ün Gelin Oluşu, Kan­
lı Nigâr, Şatifilli, Tora­
man...
*
Bizim çocukluğumuz 
ve ilk gençliğimiz zama­
nında karagöz oynatan­
lar çoktu. Aşağı tabaka- 
dakiler Ayvansaraylı,
Eğrikapılı, Tophaneli,
Üsküdarlı falan filân..
Kalburun üstüne gelen 
hayaliler ise Kâtip Salih,
Şair Ömer, Koskalı Mehmet, Tatar Raşit, 
Arap Cemal, Dönme Hulûsi idi.
Kâtip Salih 30 ramazan, kış mevsiminin 
cuma ve pazar geceleri, Şehzadebaşmda 
«Fevziye», Veznecilerde «Şems», Beyazıt 
tramvay durağında «Merkez», Divanyolun- 
da Arif’in kıraathanelerinden birini pey­
lerdi. Her hangisiyle uzlaşmışsa oranın ka­
pısına adam boyunda bir afiş konur. Afi­
şin üzerinde sülüs, talik, rıkka hatla ka­
im kalın yazılar; Kemanii Şehir Memdulı 
veya Edirneli Zâfiraki idaresinde, altı sa­
zende ve hanendeden mürekkep ince saz 
takımının gerek fasıldan mukaddem, gerek 
fasıl aralarında terenııümsaz olacağı; altın­
da rengârenk bir tablo, meselâ: Şapkalı bir 
sinyoru sandalyeye kıskıvrak bağlamışlar; 
Karagöz göğsüne çullanıp koskoca bir hu­
niyi gırtlağına sokmuş, şişeden zehir akı­
tıyor. Yahut bir çatal sakallı ile burma bı­
yıklı tabancalarla düello ederken, delikan­
lının yavuklusu kokona sakallının ayak­
larına kapanıyor...
Kâtip Salih’in müşterileri dört kaşlı mek­
tepliler, kalem müdavimi gençler, rabıtalı 
kişiler, kerli ferli beyfendilerdi. Salih, öbür 
hayalcilerden tamamiyle aykırı vadilere 
sapar, malûm oyunlardan başka ekseriya 
«Hain’in Encamı», «Sadakatin Mükâfatı», 
«Sefâhetten Sefalete» tarzında, Mmakyar.- 
kâri dramlardan şaşmazdı.
Perdenin dışına yaylı bir ikinci perde 
ekleyip çıngırak çalarak kaldırır; Kara­
gözle Hacivad’m muhaveresi biter bitmez, 
tulûat kunipanyalarıvari araya yeni yeni 
kantolar, düettolar, kuartettolar katardı. 
Faraza: «Ah Şu Dağlar, Zümrüt Misal» i 
«Gemici Raksı» m, «Çoban Düettosu» nu, 
«Dört Kamburlar Kuartettosu» nu...
Seyirciler içinde hoşlanmıyan, seyrettik­
lerini Abdürrazak’m, Kel Hasan’ın tiyat- 
rosundakilerden farksız bulmıyan kim? 
Herkes memnun... Bir de kudemaya, yaş 
yaşamış gün görmüşlere kulak misafiri 
ol, fısıltıları işitirdin:
— Herifin yediği naneye bak. Bu mari­
fetleri serâpa, bid’at, yave, hezeyan. Kaç
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yüz yıllık canım karagöz oyununu maska­
ra edip çıktı. Kazasker Vekçeşim Arif 
Molla, Tevkii Divanı Hümayun Beyler- 
beyli Kara Ethem Bey, Hazinei Hassa 
Ruznamçecisi Bolahenk Rakım Efendi sağ 
olup da bu rezaleti görselerdi Hûda alîm 
yüreklerine ığıl ığıl inerdi. Maruzzikir rah­
metliler karagöz oynatmada bihakkın üs­
ta t idiler.
Gene, yaşlı başlı zevat içinde Salih’in ta­
raftarları da az değildi; onlarda da şu ka­
naat :
— Elhak Kâtip, münşi, edip adamdır. 
Hacı Evhad’a söylettiği beyitlerin maz­
munları, vezinleri, kafiyeleri mükemmel­
dir. Kâffestnin sehli mümteni ve deruni 
sünuhat idüğü şüpheden vareste ve ap- 
ayan...
Hayalî Efendinin nazlılığı, buluttan nem 
kapışı, çabucak celâllanışı cümleye ma­
lûmdu. Kıraathanelerde ön sıralara dol­
muş çocuklara tembih tembih:
— Aman evlâtlar, «başlar mısın, başlı- 
yalım mı?» ya sakın girişmeyin ha! Mu­
maileyh fena halde öfkelenir; değnekleri 
fırlatmasiyle köşeye çekilmesi bir olur, 
hiddeti kolay kolay yatışmaz.
Kâtip Salih, o tarihte enikonu kıranta, 
kısa boylu, çelimsiz, göz kapaklan şiş, çö­
kük avurtlu, seyrek bıyıklı, gayet de aza­
metliydi; imam suyuna düşkünlüğü besbel­
liydi.
Hayalî Şair ömerin asıl adı Fahri idi; 
kalemden yetiştiği rivayet edilirdi. Boylu, 
yakışıklı, edep erkân bilir, 35 lik kadardı. 
Şair denilmesine sebep, hazırlanmadan, öte­
den beriden aşıramento etmeden düzgün 
manzumeler, gazeller, secili kafiyeli cüm­
leler sarfediverişi. Arif, zarif geçinen ha- 
zeratı kendine bendetmişti. Öteki gibi per­
de üstüne bir İkincisini eklemez; kantolara 
mantolara, Mınakyanvari dramlara filân 
kalkışmazdı.
Hayal oyununun mort sezonu olan yaz­
lan da kazancı tıkırında. «Odeon» gramo­
fon plâklanna Karagöz muhavereleri dol­
durur, hepsi kapışılır; Kavuklu Hamdi'nin 
orta oyunlarında Hanım Nine Büyük A- 
sım’la zenneliğe çıkar, kırıta kırıta ne 
diller dökerdi.
Şair Ömer oldukça genç çağında göçmüş­
lerdendir.
Koskalı Mehmet’le Tatar Raşit’i pek ta­
nımam, yalnız isimlerini duyardım. Arap 
Cemal’i iyice bilirim. Musiki üstatlarından 
meşhur Hacı Kirami’nin oğlu idi. Hacı Ki- 
rami. Veliaht Reşat Efendiye (Meşrutiyet­
ten sonra tahta çıkan Beşinci Mehmed’e) 
birkaç ramazan gecesi teravihte müezzin­
lik ettiği için minilenmişti. Ahbaplarından 
kimse onunla konuşamaz, sokakta rasla- 
salar baş çevirir, karşı kaldırıma kaçar­
lardı.
Oğlu Cemal koyu esmer, âdeta habeşim- 
siydi; Arap lâkabı bundan ötürü. Kılık kı­
yafeti temiz; sırtmda kolalı gömlek, redin­
got, elinde daima şemsiye; Beyazıt’ta, şim­
diki Dişçi Mektebinin bulunduğu jandar­
ma dairesine kâtiplikle devam ederdi.
Küçük yaştanberi nekre, mukallit bir 
kol çengilerdenmiş. Şehremininde oturur, 
konu komşuya duyurmadan gizli gizli ça­
ğırtırlar; bâzı konaklarda hususi karagöz 
oynatır; omuzuna mendil atıp meddahlık 
yapar, harikulâde başardığı taklitleriyle 
herkesi güldüre güldüre katıltırdı, tekke­
lerde zakirliği, muharremde mersiye hanlı­
ğı da vardı. Hüseyni makamından, «Hüsey­
ni tuttu âdâsı, Aliyülmürteza’dan bir haber 
yok mu?» mersiyesüıe âğaz eyler eylemez, 
«ya hay, erenler!» nidalariyle coşan coşa­
na. Arap Cemal, Çanakkale’nin Arıburnu 
cenklerinde şehidolmuştur.
Beşiktaşlı Ahmet Hulûsi Ermenideu dön­
meydi. Köse, çopur, suratına bir avuç leb­
lebi atsan hiçbiri yere düşmez. Vaktiyle 
Güllü Agob'un Gedikpaşadaki Osmanlı Ti­
yatrosunda komik Tospatyan’la «Sakalı 
Beyaz», «Kabahat Pavlinada», «Grampon- 
polin» düetolarma çıkarmış. GUllü’nün 
kumpanyası dağıldıktan sonra yıllarca ka­
ragöz oynatarak geçinmiş. Sonraları aksa­
tayı kaybederek kuklacılığa başlamış.
Peşinde lâtarna, kukla sandığını, perde 
çitasını taşıyan çömezi, Kadıköy yakası 
sayfiyelerinde dolaşır; istiyenlere kukla oy­
natırdı. Kem çehre, lânet, sakar bir herif­
ti. Çağrıldı mı, lâfı dayar:
— Beyaz mecidiyeyi vereceksiniz!
Pazarlığa giriştin mi hemen homurda- 
na homurdana caddeyi boylar. Akıbet lâ- 
tarnasız, çömezsiz, sırtında köhne san­
dık, omuzunda kırık çıta, üstü başı pa­
ramparça, sersefil sürünürken, Üsküdarda 
bir sabahçı kahvesinde son nefesini ver­
diğini, ölüp kurtulduğunu duyduktu.
★ ★ ★
Tarih, topyekûn dünya gidişinin muhasebesidir.
★
Yeni yapacağımız işlerin en iyi tecrübelerini tarihte buluruz.
★ ★ ★
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
